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Povzetek
Naslov: Vrednotenje in zdruzˇevanje novic iz slovenskih spletnih medijev
Avtor: Zˇan Horvat
Na spletu obstaja mnogo razlicˇnih spletnih strani z novicami, ki pogosto
vsebujejo podobne novice. Kakovost novic se med razlicˇnimi viri mocˇno raz-
likuje. Prav tako obstaja kar nekaj spletnih aplikacij, ki podobne novice
zdruzˇujejo. Pogosto uporabniku ponudijo najbolj svezˇo novico, cˇeprav ta ni
nujno najbolj informativna. Namen diplomske naloge je nadgradnja osnov-
nega agregatorja novic. Diplomska naloga zajema analizo spletnih mest z
novicami in razvoj spletne aplikacije, ki zbira novice. Te zdruzˇi s podobnimi
in jih razvrsti tako, da izpostavi boljˇse na podlagi algoritmicˇnega vrednote-
nja. Aplikacija je sestavljena iz treh komponent, ki so izdelane v programskih
jezikih JavaScript, TypeScript in Python.
Prva komponenta zbira vsebino in ponuja dostop do te preko REST API-
ja. Implementirana je s pomocˇjo Node.js, Express in MongoDB. Druga kom-
ponenta vrednoti in zdruzˇuje besedila s pomocˇjo strojnega ucˇenja in je im-
plementirana v programskem jeziku Python. Tretja komponenta je imple-
mentirana s pomocˇjo ogrodja Angular, za prikaz rezultatov analize zbranih
besedil.
Kljucˇne besede: novice, primerjava besedil, slovensˇcˇina, ocenjevanje, agre-
giranje.

Abstract
Title: Evaluation and aggregation of news from Slovenian online media
Author: Zˇan Horvat
There are many different news websites across the web that serve similar
news. The quality of articles varies greatly between different sources. There
are also several applications that aggregate similar news. They often show
the user the freshest article even though it may not necessarily be the most in-
formative. The purpose of the thesis is to upgrade the basic news aggregator.
This thesis covers the analysis of presentation and a content on news websites
and the development of web application, which collects the news. Which are
aggregated and sorted in a way that the better articles are exposed, based on
algorithmic evaluation. The application consists of three components, all are
made in programming language such as JavaScript, TypeScript and Python.
The first component collects content and serves as REST API to access col-
lected content. It is implemented by using Node.js, Express and MongoDB.
The second component grades and groups the collected texts by using ma-
chine learning libraries and is implemented in programming language Python.
The third component is implemented using Angular to display the results of
the analysis.
Keywords: news, text comparance, slovene, grading, aggregation.

Poglavje 1
Uvod
Namen diplomske naloge je obravnava podrocˇja agregiranja in ocenjevanja
razlicˇnih besedilnih vsebin, ki jih lahko najdemo na spletu. Trenutno dosto-
pni agregatorji, ki obravnavajo novice na slovenskem podrocˇju, razvrsˇcˇajo in
ponujajo predvsem najbolj svezˇe in obiskane novice. Kar pogosto ne vodi
do najbolj izcˇrpnih novic, ampak le povzetkov zˇe objavljenih. V okviru
diplomske naloge smo izdelali programsko opremo, ki zbira vsebino novic iz
dolocˇenih spletnih mest. Med vsemi novicami te grupira v skupine s podobno
vsebino in izpostavi najboljˇso.
Za novico z najboljˇso vsebino bi veljala tista, ki posreduje cˇim vecˇ in-
formativnih entitet, kot so na primer kraji, osebe. Za potrebe take analize
novic smo opisali znacˇilnosti dolocˇenih spletnih mest z novicami, saj se te
vcˇasih mocˇno razlikujejo. Opisali smo, kaksˇne so te karakteristike in kako
so vplivale na razvoj resˇitve in ali morda sˇe vplivajo na samo programsko
resˇitev.
Osredotocˇili smo se na aktualne novice in podprli zgodovino novic za
najvecˇ 2 dni nazaj. Rezultate svoje analize smo predstavili s pomocˇjo in-
tuitivnega uporabniˇskega vmesnika. Prednost imajo novice z najboljˇsimi
ocenami, a uporabnik si lahko ogleda slabsˇe ocenjene novice iz iste skupine.
Prednost dobijo skupine novic, katerih izpostavljena novica je najnovejˇsa.
V drugem poglavju bomo predstavili delovanje agregatorjev novic, teh-
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nologije, ki jih uporabljajo ter predstavili obstojecˇe preproste in napredne
agregatorje. V tretjem poglavju bomo predstavili razvoj svoje programske
resˇitve. V cˇetrtem poglavju bomo ocenili svojo resˇitev in jo primerjali s
podobnimi. Sledi sˇe zakljucˇek in opis mozˇnosti za nadaljnji razvoj.
Poglavje 2
Agregatorji novic
2.1 Uvod
Agregator [28] je programska oprema, ki zdruzˇuje podatke o novostih iz
razlicˇnih spletnih virov. Najpogostejˇsi so agregatorji spletnih mest, ki ponu-
jajo novice, spletne dnevnike, zvocˇne ali video vsebine. Omogocˇajo vpogled
v seznam najbolj svezˇih vsebin na enem mestu. Za ucˇinkovito zdruzˇevanje
je uveljavljen protokol RSS.
Slika 2.1: Primer RSS XML datoteke [1]
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RSS (angl. Really Simple Syndication) omogocˇa uporabnikom in apli-
kacijam ogled posodobitev spletnih strani v enotni, strojno berljivi obliki.
Od vsakega spletnega mesta, ki ima implementiran RSS, lahko pricˇakujemo
dokument v enaki obliki. Podatki so podani v obliki XML (angl. Extensible
Markup Language). Primer RSS vira v XML obliki prikazuje slika 2.1.
Slika 2.2: Primer opisa novice v RSS viru [2]
Vsebina se nahaja v elementih oznacˇenih z item. V teh elementih pa se
nahajajo osnovne informacije v zvezi z objavljeno vsebino:
• title: naslov
• link : povezava
• description: opis
• pubDate: datum in objave
Tipicˇen primer lahko vidimo na sliki 2.2. Nekateri viri navedejo tudi
podatke o kategoriji, avtorju in povezavo do naslovne slike.
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2.2 Obstojecˇi agregatorji
Agregatorji se osredotocˇajo na razlicˇno predstavitev vsebine. Tipicˇna pri-
mera razlicˇnih agregatorjev sta Feedly in Google News. Razlikujeta se po
razlicˇnem izpostavljanju morebitne zanimivejˇse vsebine in personalizaciji izkusˇnje.
Feedly [3] zdruzˇuje RSS vire, katere si sami izberemo, ter promovira po-
samezne elemente glede na obiskanost. Uporabniˇska izkusˇnja je odvisna od
izbire paketa. Medtem ko osnovni paket omejuje sˇtevilo vkljucˇenih virov in
skupin, placˇljivi paketi omogocˇajo ogromno personalizacije aplikacije, odstra-
nijo omejitve in uporabniku omogocˇajo shranjevanje ter urejanje posameznih
novic oziroma elementov, ki jih pridobi preko RSS vira.
Slika 2.3: Feedly
Google News [4] pa se pri serviranju novic bolj zanasˇa na zˇe zbrane po-
datke o uporabniku in trenutnih trendih. Personalizacija ni tako pomembna
kot pri Feedly-u. Google News poskusˇa zajeti cˇim vecˇ virov, ki so relevantni
za uporabnika. Glede na to v katerem jeziku uporablja stran in s katerega
geografskega podrocˇja jo dostopa. Te podatke lahko nastavimo sami ozi-
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roma jih predlaga spletna stran. Ponuja osnovne kategorije: Slovenija, Svet,
Lokalne novice, Poslovni svet, Tehnologija, Zabava, Sˇport, Znanost. Zaradi
velike kolicˇine virov je omogocˇeno skrivanje dolocˇenih virov. Aplikacija pri
izbiri, katere novice bodo predstavljene viˇsje na strani, ocenjuje tudi same
spletne strani.
Slika 2.4: Google News
Pri ocenjevanju se osredotocˇa predvsem na njihovo vsebino in obiskanost
ter kakovost preteklih vsebin. Podatke o prometu pridobi od drugih partner-
skih podjetij in svojih platform. Delovanje aplikacije je podrobno opisano v
patentu [26].
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Slovensko podrocˇje zˇe ima nekaj agregatorjev novic med katerimi so najviˇsje
v iskalnikih times.si [5], aktualno24.si [6], novice.najdi.si [7]. Te agregatorji
imajo podobne lastnosti, delujejo na podlagi predefiniranih virov in novice
zdruzˇujejo ter ponudijo ali najnovejˇse ali najodmevnejˇse novice ali skupine.
Iste novice pa uredijo tako, da izpostavijo najnovejˇso.
Slika 2.5: Najdi.si novice
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Poglavje 3
Orodje za zdruzˇevanje in
razvrsˇcˇanje novic
Orodje za vrednotenje in zdruzˇevanje novic je razdeljeno na sˇtiri glavne kom-
ponente. Vsaka od njih opravlja specificˇno nalogo. Komponente so razvite
locˇeno za lazˇji nadaljnji razvoj in ustvarjanje razlicˇnih instanc iste kompo-
nente z namenom razsˇiritve orodja. Izvorna koda nasˇe resˇitve je na voljo v
GitHub repozitoriju [8].
Osrednji del ogrodja je aplikacija za zbiranje novic in REST API. Opravlja
nalogo spletnega pajka in iˇscˇe novice po spletnih mestih. Ta so definirana
v posebnem seznamu, ki nosi tudi navodila za iskanje specificˇne novice na
strani. Ko uspesˇno pridobi zadovoljivo sˇtevilo informacij o novici, to shrani
v podatkovno bazo. Naloga te aplikacije je tudi izpostavljanje povzetkov
zbranih novic preko REST API-ja. Tako so zbrane novice nemudoma na
voljo odjemalcem.
Dodano vrednost orodju prinasˇa aplikacija za ocenjevanje in zdruzˇevanje
vsebin. Aplikacija pregleduje novice iz dolocˇenega cˇasovnega intervala. Pri
procesu ocenjevanja vsaki novici pripiˇse oceno. Ob zdruzˇevanju pa novici
pripne povzetke o podobnih novicah.
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Rezultati delovanja orodja pa so predstavljeni z intuitivnim uporabniˇskim
vmesnikom. Aplikacija, ki ima implementiran REST API, namrecˇ podatke
deli v racˇunalniˇsko berljivi obliki, ki pa ni primerna za obicˇajnega uporabnika.
Z uporabo sodobnih ogrodij in uposˇtevanjem zadnjih trendov je aplikacija
ustrezna tako za velike kot manjˇse zaslone.
Pri razvoju orodja smo zˇeleli razvijati v cˇim bolj enotni tehnologiji ozi-
roma jezikih, vendar smo se v primeru razvrsˇcˇanja novic odlocˇili za Python,
zaradi bolje podprtih algoritmov za analizo besedil. Aplikacija za zbiranje
novic je bila razvita v jeziku JavaScript, medtem ko uporabniˇski vmesnik
v TypeScriptu. Slika 3.1 prikazuje povezovanje posameznih komponent v
sistemu.
Slika 3.1: Graficˇni prikaz sistema.
V nadaljevanju poglavja bomo podrobno predstavili nacˇin razvoja in de-
lovanje posameznih komponent.
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3.1 Pridobivanje in hranjenje podatkov
V tem poglavju bomo predstavili podatkovno bazo in komponento, ki pri-
dobiva novice. Pri podatkovni bazi bomo obrazlozˇili svojo izbiro ter opisali
predstavitev novice v bazi. Nadaljevali pa bomo s strukturo osrednje kom-
ponente orodja, postopki zbiranja novic, opisi odstranjevanja anomalij ter
uporabe REST API vmesnika.
3.1.1 Podatkovna baza
Za podatkovno bazo smo izbrali MongoDB. Povezave z njo so dobro podprte
v vseh tehnologijah, s katerimi smo razvijali komponente. Omogocˇa tudi
prozˇnost pri razvoju in dodatne mozˇnosti pri nadgradnji orodja v prihodnje,
saj podpira razlicˇne medijske formate. MongoDB ima poizvedovalni jezik, ki
spominja na JavaScript objekte, ki so kljucˇen del sistema.
Predstavitev novice v bazi
Novica je sestavljena iz polj, od katerih se vecˇina izpolni zˇe ob analizi dolocˇene
spletne strani z novico. Metode za posodabljanje in dodajanje preprecˇujejo,
da bi bila polja prazna, saj bi to otezˇilo ustrezno analizo novice. Podatke o
oceni in povezanih novicah ob koncu analize doda aplikacija za ocenjevanje
in zdruzˇevanje, njuni privzeti sta vrednosti 0 oziroma prazen seznam. Primer
vpisane in obdelane novice lahko vidimo na sliki 3.2.
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Slika 3.2: Predstavitev zajete novice v bazi
Opis polj
• id : privzet identifikator
• grade: ocena
• link : povezava na novico, obravnavamo jo kot identifikator novice.
• title: naslov
• summary : povzetek
• content : besedilo
• category : kategorija
• connectedArticles : seznam podobnih novic
– title: naslov podobne novice
– link : povezava na podobno novico
– summary : naslov podobne novice
• show : zastavica, ki dolocˇa ali je novica najboljˇsa v skupini podobnih
novic
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3.1.2 Zbiranje novic
Pridobivanje podatkov smo implementirali kot Express aplikacijo, ki tecˇe na
Node.js. Poleg pridobivanja podatkov opravlja tudi nalogo REST API-ja, ki
ga uporablja Angular aplikacija.
Postopek zbiranja novic
Pred zbiranjem novih novic se posodobi oziroma pregleda novice zadnjih dva-
najstih ur. Novice je treba preverjati, saj se briˇsejo, posodabljajo in nadgra-
jujejo. Cˇe pride do preusmeritve, se trenutno novica izbriˇse ter ustvari novo
glede na preusmeritev. Preusmeritev je posledica spremembe URL (angl.
Uniform Resource Locator) naslova. Obicˇajno se URL spreminja glede na
razplet dogodkov ali pa gre za popravke pravopisnih napak. Ta del postopka
preprecˇuje morebitne duplikate. Ti bi se pojavili v primeru, ko dva razlicˇna
spletna naslova vodita na isto novico.
Ko se zakljucˇi stopnja preverjanja novic, se zacˇne zaporedno pregledova-
nje spletnih naslovov pridobljenih z RSS seznamov. Seznami so navedeni v
posebni datoteki dictionaries/sources, kot je prikazano na sliki 3.3. V njej
so navedeni tudi selektorji za elemente, s katerimi se izberejo podatki na
dolocˇeni strani.
Slika 3.3: Primer vpisa v slovar lokacij elementov
Pri posodabljanju ali dodajanju se zacˇne sestavljanje novega objekta z
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obiskovanjem strani, to nam omogocˇa knjizˇnica za Node.js imenovana pupe-
teer.
Slika 3.4: Primer funkcije
Obicˇajna metoda GET za pridobivanje vsebine deluje vse manj zanesljivo,
saj se vsebina strani na dolocˇenih spletnih straneh nalaga dinamicˇno in ne
vecˇ staticˇno. Slika 3.4 prikazuje inicializacijo brskalnika in okna, s katerim
konkretni primer obiˇscˇe elemente nekega RSS seznama.
Pri pregledu strani se iˇscˇejo posamezni elementi, zaradi specificˇnosti je za
to razvitih vecˇ metod. Skupno pa jim je to, da uporabijo predpisan selektor
in da vse ocˇistijo pridobljeno besedilo. Iskanje dolocˇenega elementa na strani
nam omogocˇa metoda evaluate nad prej definiranim objektom page. Slika
3.5 prikazuje del kode, ki s strani prebere povzetek novice.
Slika 3.5: Primer kode za branje HTML elementa
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Cˇe iskanje dolocˇenega HTML elementa na strani ni uspesˇno, metode
vracˇajo prazne nize. Ker o novicah zbiramo le kljucˇne podatke, morajo
biti vsi prisotni. Novica, katere neki element ni bil najden, ni shranjena v
podatkovno bazo.
Slika 3.6: Vizualni prikaz zajemanja [9]
Slika 3.6 prikazuje podrocˇja spletne strani, ki so izbrana s pomocˇjo se-
lektorjev, predstavljenih na sliki 3.3. Tako pridobimo podatke o kategoriji,
naslovu, povzetku, vsebini. Vsi z izjemo vsebine so obicˇajno zˇe navedeni v
elementih na RSS seznamih spletnih mest. Vendar se je pri razvoju izkazalo,
da to vedno ne velja. Tako metoda za analizo strani vse najde na spletni
strani in z RSS seznama uporabi le spletno povezavo za dostop.
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Razvrsˇcˇanje v kategorije
Odlocˇili smo se za osnovno podporo kategorij novic, ki so prisotne na vseh
spletnih novicah. Cˇe bi zˇeleli podrobnejˇse kategorije, bi bilo treba ustvariti
kompleksnejˇsi slovar ali pa kategorije zaznavati s pomocˇjo racˇunalniˇske ana-
lize. Izbrali smo kategorije:
Slovenija, Tujina, Gospodarstvo, Sˇport, Kultura, Znanost
Kategorijo posamezne novice pridobimo s pomocˇjo RSS seznama ali na
sami spletni strani. To pa nato zamenjamo z bolj splosˇno kategorijo, ki jo
nasˇ sistem obravnava. V namen preslikave je bil pripravljen slovar, v kate-
rem so kategorije, pridobljene na spletnih mestih, razvrsˇcˇene v nasˇe izbrane
kategorije.
Slika 3.7: Primer slovarja za kategorije
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Deljenje novic
V komponenti za zbiranje novic je implementiran REST API, preko katerega
je mozˇno dostopati do zbranih novic. Teh se ne izlocˇuje glede na to, ali so bile
te zˇe ocenjene in razvrsˇcˇene v skupine podobnih. Naloga komponente je po-
strecˇi cˇim novejˇse novice in rezultate analize postopoma dodati k prikazanim
novicam.
REST API podpira klice, ki so kljucˇni za razvoj informativne spletne ali
mobilne aplikacije. Implementirane so naslednje tocˇke:
GET host/api/v1
GET host/api/v1/{kategorija}
Aplikacija se odzove na klic s seznamom objektov, ki predstavljajo no-
vice, katere so skrajˇsana razlicˇica tistih shranjenih v bazi. Cˇe kategorija ni
opredeljena, seznam vsebuje najnovejˇse novice poljubnih kategorij. Slika 3.8
prikazuje objekt novice predstavljen le z informacijami, ki so potrebne za
kratko predstavitev novice in povezavo na vir.
Slika 3.8: Primer novice v odzivu
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3.2 Ocenjevanje
Ker zˇelimo izmed zbranih novic izbrati boljˇse, bomo v tem poglavju predsta-
vili metode za analizo besedila in predstavili hevristiko.
Primer ocenjevanja bomo prikazali na spodnjih primerih z uporabo Pythona
in knjizˇnice sklearn.
”Danes je bila na dirki po Sˇpaniji na sporedu predzadnja gorska etapa.
Primozˇa Roglicˇa je tokrat izzval predvsem Miguel A´ngel Lo´pez, a za-
man. Slovenski zvezdnik Jumba Visme je odlicˇno odgovarjal na napade,
za namecˇek pa je v rdecˇi majici povecˇal prednost pred prvim zasledoval-
cem. Tadej Pogacˇar je izgubil belo majico in zdrsnil na peto mesto.” [10]
”Le sˇe tri etape locˇijo Primozˇa Roglicˇa od zmage na Dirki po Sˇpaniji.
29-letni kapetan ekipe Jumbo Visma je tudi na 18. etapi dokazal, da mu
bodo tekmeci zelo tezˇko slekli rdecˇo majico do Madrida. Obeta se ogorcˇen
boj za belo majico.” [11]
”Na severovzhodu Bocvane se je vecˇ kot 500 jastrebov zastrupilo med hra-
njenjem z ubitimi sloni, ki jih krivolovci polijejo s strupom. Okoljevar-
stveniki so pogin ptic oznacˇili za najvecˇji dokumentiran poboj ogrozˇene
vrste.” [12]
3.2.1 Opredelitev hevristike
Preden zacˇnemo ocenjevanje, je treba opredeliti, kako bomo algoritmicˇno
dolocˇali informativnost novice. Odlocˇili smo se, da bomo za bolj informativno
novico izbrali tisto, ki vsebuje vecˇ zanimivih besed. Te besede so predvsem
lastna imena in samostalniki. Sˇtevilo zanimivih besed pa delimo s sˇtevilom
vseh besed.
hevristika =
sˇtevilo zanimivih besed
sˇtevilo vseh besed
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To v praksi pomeni, da so poudarjene novice, ki pokrijejo sˇirsˇe obmocˇje
o dolocˇeni temi. Na primer sˇportne novice, ki pokrivajo dnevno dogajanje in
omenijo le dosezˇke pomembnejˇsih sˇportnikov, bodo slabsˇe ocenjene kot tiste,
ki bodo pisale tudi o dogajanju na tekmah manj znanih sˇportnikov.
”Danes je bila na dirki po Sˇpaniji na sporedu predzadnja gorska etapa.
Primozˇa Roglicˇa je tokrat izzval predvsem Miguel A´ngel Lo´pez, a
zaman. Slovenski zvezdnik Jumba Visme je odlicˇno odgovarjal na
napade, za namecˇek pa je v rdecˇi majici povecˇal prednost pred prvim za-
sledovalcem. Tadej Pogacˇar je izgubil belo majico in zdrsnil na peto
mesto.” [10]
h =
11
55
= 0.20
”Le sˇe tri etape locˇijo Primozˇa Roglicˇa od zmage na Dirki po Sˇpaniji.
29-letni kapetan ekipe Jumbo Visma je tudi na 18. etapi dokazal, da
mu bodo tekmeci zelo tezˇko slekli rdecˇo majico do Madrida. Obeta se
ogorcˇen boj za belo majico.” [11]
h =
6
36
= 0.167
Da bodo ocene bolj odrazˇale bolj informativno novico, bomo v nada-
ljevanju poglavja predstavili nacˇine prepoznavanja zanimivih, izlocˇanje ne-
pomembnih ter iskanje enakih besed. Na primer, da se besedi Kranjec in
Kranjcu sˇtejeta samo kot ena zanimiva beseda.
Ocenjujemo samo novice zadnjih 48 ur. Cˇe je novica posodobljena, je s
posodobitvijo ocena novice postavljena na 0. Posledicˇno bo ponovno obrav-
navana v postopku ocenjevanja in zdruzˇevanja.
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Ocena se nanasˇa le na besedilo novice ne pa tudi na ostale komponente
spletnih mest, ki objavljajo novice, kot so komentarji ali slike. Vecˇ o tem v
poglavju 4.1.5.
3.2.2 Cˇiˇscˇenje besedila
Pod pojmom cˇiˇscˇenja besedila bomo predstavili lematizacijo, iskanje osnov-
nih oblik besed in izlocˇanje pogostih besed. Cˇiˇscˇenje besedila je potrebno,
ker tako besedilo poenostavimo. Tako je ujemanje podobnih besedil bolj izra-
zito. Pri cˇiˇscˇenju besedil spremenimo vse besede v osnovne oblike in izlocˇimo
manj pomenljive besede.
Lematizacija
Lematizacija [27] je postopek dolocˇanja osnovne oblike oziroma leme bese-
dam, ki jih najdemo v besedilu. Pri slovensˇcˇini je ta postopek zelo pomem-
ben, saj imajo besede veliko razlicˇnih oblik ali koncˇnic, glede na kontekst.
Anglesˇcˇina je nekoliko bolj preprost jezik in tam pogosto zadostuje zˇe kr-
njenje. To je postopek, pri katerem se le identificira in odstrani koncˇnice
besed.
Knjizˇnice, ki podpirajo lematizacijo, to pogosto implementirajo tako, da
na vhodu sprejme rezultat njihovih metod za oblikoskladenjsko oznacˇevanje.
Tako je lahko lematizacija bolj natancˇna.
Primer lematizacije
”Danes je/biti bila/biti na dirki/dirka po Sˇpaniji/Sˇpanija na spo-
redu/spored predzadnja/predzadnja gorska/gorski etapa. Primozˇa/Primozˇ
Roglicˇa/Roglicˇ je tokrat izzval/izzvati predvsem Miguel A´ngel Lo´pez, a
zaman. Slovenski zvezdnik Jumba/Jumbo Visme/Visma je odlicˇno/odlicˇen
odgovarjal/odgovarjati na napade/napad, za namecˇek pa je/biti v rdecˇi/rdecˇ
majici/majica povecˇal/povecˇati prednost pred prvim/prvi zasledoval-
cem/zasledovalec. Tadej Pogacˇar je/biti izgubil/izgubiti belo/bel ma-
jico/majica in zdrsnil/zdrsniti na peto/peti mesto.”
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Izlocˇanje pogostih besed
Za bolj ucˇinkovito analizo besedila, na stopnji cˇiˇscˇenja besedila odstranimo
sˇe najbolj pogoste besede, ki ne nosijo posebnega pomena, tako imenovane
stop besede. Te besede izlocˇimo, da se izognemo morebitnim anomalijam pri
iskanju podobnosti med besedili.
Danes (biti) (biti) dirka (po) Sˇpanija (na) spored predzadnji gorski etapa
Primozˇ Roglicˇ (biti) tokrat izzvati (predvsem) Miguel A´ngel Lo´pez (a) za-
man Slovenski zvezdnik Jumb Vismo (biti) odlicˇen odgovarjati (na) napad
(za) namecˇek (pa) (biti) rdecˇ majica povecˇati prednost (pred) (prvi) zasle-
dovalec Tadej Pogacˇar (biti) izgubiti bel majica (in) zdrsniti (na) mesto
[10]
Taksˇno besedilo sedaj bolje izrazi svoje znacˇilnosti, vecˇje bodo razlike v oceni.
Poenostavljeno besedilo pa bo tudi sˇe bolj podobno novicam, ki pokrivajo
isto temo. Minimiziran je tudi morebitni sˇum, ki bi ga povzrocˇile manj
pomembne besede. V nadaljevanju si bomo tudi ogledali, kako to vpliva na
rezultate metode za zdruzˇevanje besedil.
3.2.3 Iskanje zanimivih besed
Informativnost novice dolocˇamo glede na delezˇ zanimivih besed. Te iˇscˇemo s
pomocˇjo oblikoskladenjskega oznacˇevanja. Pri tem nam je v pomocˇ knjizˇnica
Polyglot [13], ki s to metodo podpira tudi slovenski jezik.
Oblikoskladenjsko oznacˇevanje je analiza besedila, pri kateri besede razde-
limo na pojavnice in jim pripiˇsemo besedne vrste, glede na predviden pomen
in kontekst besede v stavku.
Metoda za tako oznacˇevanje v izbrani knjizˇnici poda besedam 17 razlicˇnih
oznak glede na prepoznan pomen [14]:
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Oznaka pomen Oznaka pomen
ADJ pridevnik ADP predlog
ADV prislov AUX pomozˇni glagol
CONJ veznik DET cˇlen
INTJ medmet NOUN samostalnik
NUM sˇtevilo PART cˇlenek
PRON zaimek PROPN lastno ime
PUNCT locˇilo SCONJ podrejeni veznik
SYM simbol VERB glagol
X drugo
Za nas bodo predvsem pomembne besede, ki bodo oznacˇene kot samostal-
niki (NOUN ) ali lastna imena (PROPN ). Med preizkusˇanjem metode smo
ugotovili, da je razmeroma veliko zanimivih imen podjetij, tujih lastnih imen
oznacˇenih z PUNCT. Ta oznaka sicer predstavlja znake, kot so locˇila, a ta
so bila zˇe odstranjena med cˇiˇscˇenjem besedila, s katerim smo izlocˇili locˇila,
sˇtevilke in besede krajˇse od 3 znakov. Sicer opis metode navaja, da ima za
neznane besede rezervirano oznako X, a izkusˇnje tega niso potrdile.
Za prikaz delovanja bomo prikazali analizo na spodnjem primeru besedila:
”Na etapi, namenjeni sˇprinterjem, so morali kolesarji premagati 188 kilo-
metrov od Ciudad del Jugueta do Alicanteja. Dva klanca tretje kategorije
nista preprecˇila skupinskega ciljnega sˇprinta, v katerem je svojo prilozˇnost
iskal tudi Luka Mezgec. Silovito je krenil po desni strani ceste in bil na
ciljni cˇrti zelo izenacˇen z drugouvrsˇcˇenim Edwardom Theunsom. Ben-
nett je bil zˇal zˇe predalecˇ in je zmagal s prednostjo dveh dolˇzin kolesa. To
je 41. zmaga kariere in zˇe 12. letosˇnje sezone za kolesarja ekipe Bora
Hansgrohe, ki je zadnje cˇase v odlicˇni formi.” [15]
Algoritem najprej besedilo ocˇisti in opremi posamezne besede z oznacˇbami,
nato pa metoda za iskanje zanimivih besed pripravi seznam besed pri tem
pa ne vkljucˇuje duplikatov.
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[(’etapi’, ’NOUN’), (’ˇsprinterjem’, ’PUNCT’), (’kilometrov’, ’NOUN’),
(’Ciudad’, ’PROPN’), (’del’, ’NOUN’), (’Jugueta’, ’PUNCT’), (’kate-
gorije’, ’NOUN’), (’Luka’, ’PROPN’), (’Mezgec’, ’PUNCT’), (’strani’,
’NOUN’), (’ceste’, ’PUNCT’), (’cˇrti’, ’NOUN’), (’drugouvrsˇcˇenim’, ’PUNCT’),
(’Theunsom’, ’PUNCT’), (’Bennett’, ’PROPN’), (’prednostjo’, ’NOUN’),
(’kolesa’, ’NOUN’), (’zmaga’, ’NOUN’), (’kariere’, ’NOUN’), (’sezone’,
’NOUN’), (’kolesarja’, ’NOUN’), (’Bora’, ’PROPN’), (’Hansgrohe’, ’PUNCT’),
(’cˇase’, ’NOUN’), (’formi’, ’NOUN’)]
Vecˇino besed je algoritem razpoznal, vendar ta metoda ni najbolj zane-
sljiva. Pomanjkljivosti so se pokazale predvsem pri imenih in priimkih oseb.
Ker s sistemom pokrivamo predvsem novice s slovenskega podrocˇja, smo se
odlocˇili za vkljucˇitev seznama slovenskih imen, priimkov in krajev iz Stati-
sticˇnega urada Republike Slovenije [16].
Tako smo komponenti dodali datoteke:
• names si.txt, ki vsebuje 4175 imen
• surnames si.txt, ki vsebuje 30666 priimkov
• places si.txt, ki vsebuje 6252 imen krajev in naselij
Podatke o imenih smo nasˇli v Demografsko in socialno podrocˇju podat-
kovne baze [17].
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3.3 Zdruzˇevanje novic
3.3.1 Term Frequency - Inverse Document Frequency
Term Frequency - Inverse Document Frequency [18] je postopek iskanja po-
membnih oziroma znacˇilnih besed v besedilih.
Pogostost izraza se meri s preprostim sˇtetjem tega v dokumentu. Ker
pa so besedila razlicˇnih dolzˇin, se ta vrednost najpogosteje normalizira z
deljenjem vrednosti s sˇtevilom vseh izrazov v dolocˇenem dokumentu. Ta
vrednost je viˇsja pri pogostih besedah. Cˇe besedilo ni ocˇiˇscˇeno, bodo to
najvecˇkrat manj pomenljive besede, kot so a, le, ni.
TF(izraz) =
Sˇtevilo, kolikokrat se izraz pojavi v dokumentu
Sˇtevilo vseh izrazov v dokumentu
Inverzna pogostost dokumenta pa meri, kako pomembna je beseda glede
na to, kolikokrat se pojavi v drugih besedilih. Tako je vrednost viˇsja pri
tistih, ki so redkejˇse oz. znacˇilne za neko besedilo. To izracˇunamo tako:
IDF(izraz) = loge(
Sˇtevilo vseh dokumentov
Sˇtevilo dokumentov, ki vsebujejo izraz
)
Da dobimo koncˇno vrednost TF-IDF za neki izraz, pomnozˇimo zgoraj
izracˇunani vrednosti.
TF-IDF(izraz) = TF(izraz) ∗ IDF(izraz)
Tako je mozˇno besedila pretvoriti v sˇtevilske vrednosti oziroma sˇe boljˇse
v vektorje. Za vse izraze, najdene v dokumentih, ustvarimo enoten vektor.
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Polja v vektorju predstavljajo vrednost posameznega izraza. Z izracˇunom
vektorja za vsako besedilo pa jih lahko sedaj primerjamo.
Primer vektorjev za prve ocˇiˇscˇene stavke besedil omenjenih na zacˇetku
poglavja 3.2:
1. ”dirka Sˇpanija spored predzadnji gorski etapa”
2. ”etapa locˇiti Primozˇ Roglicˇ zmaga dirka Sˇpanija”
3. ”Severozahod Bocvana jestreb zastrupiti hranjenjem ubit slon”
Pojavnica 1. poved 2. poved 3. poved
bocvana 0 0 0,37796447
dirka 0,34949812 0,31757018 0
etapa 0,34949812 0,31757018 0
gorski 0,45954803 0 0
hranjenjem 0 0 0,37796447
jastreb 0 0 0,37796447
locˇiti 0 0,41756662 0
predzadnji 0,45954803 0 0
primozˇ 0 0,41756662 0
roglicˇ 0 0,41756662 0
severozahod 0 0 0,37796447
slon 0 0 0,37796447
spored 0,45954803 0 0
ubit 0 0 0,37796447
zastrupiti 0 0 0,37796447
zmaga 0 0,41756662 0
sˇpanija 0,34949812 0,31757018 0
V matriki stolpec predstavlja vektor posamezne povedi. Sledijo si od leve
proti desni. Opazimo lahko, da so prvemu in drugemu stolpcu skupne besede:
dirka, etapa in sˇpanija. Podobnost med vektorji pa izracˇunamo s kosinusno
podobnostjo.
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3.3.2 Kosinusna podobnost
Kosinusno podobnost med vektorjema ocen A in B izracˇunamo kot:
podobnost(A,B) =
A ·B
||A|| · ||B|| =
∑n
i=1AiBi√∑n
i=1Ai
2
√∑n
i=1Bi
2
Kadar sta vektorja identicˇna, pomeni, da je kot med njima 0 in je po-
sledicˇno izracˇunana vrednost 1. Bolj kot sta si podobna, bolj se vrednost
priblizˇuje 1. Cˇe sta si vektorja razlicˇna, je ta vrednost blizˇje 0.
Primer izracˇuna bomo prikazali na primerih iz poglavja 3.2 z uporabo
Pythona in knjizˇnice sklearn [29].
Izracˇun podobnosti na neocˇiˇscˇenem besedilu
1. povzetek 2. povzetek 3. povzetek
1. povzetek 1 0,20736994 0,08973637
2. povzetek 0,20736994 1 0,06055562
3. povzetek 0,08973637 0,06055562 1
Z odstranjevanjem manj pomembnih besed
1. povzetek 2. povzetek 3. povzetek
1. povzetek 1 0,23882948 0
2. povzetek 0,23882984 1 0
3. povzetek 0 0 1
Z uporabo lematizacije
1. povzetek 2. povzetek 3. povzetek
1. povzetek 1 0,26256375 0
2. povzetek 0,26256375 1 0
3. povzetek 0 0 1
Podobnost med cˇlankoma o kolesarstvu je s cˇiˇscˇenjem narasˇcˇala, a za-
radi malo vsebine, sta imela vektorja sˇe razmeroma veliko razlik med seboj.
Podobnost s cˇlankom o jastrebih pa je nicˇna zˇe ob odstranjevanju manj po-
menljivih besed.
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Nad neocˇiˇscˇenim besedilom celotnega cˇlanka
1. besedilo 2. besedilo 3. besedilo
1. besedilo 1 0,6627657 0,31500213
2. besedilo 0,6627657 1 0,26247662
3. besedilo 0,31500213 0,26247662 1
Z uporabo lematizacije nad celotnim besedilom cˇlankov
1. besedilo 2. besedilo 3. besedilo
1. besedilo 1 0,51630517 0,01328553
2. besedilo 0,51630517 1 0,00652254
3. besedilo 0,01328553 0,00652254 1
Pri analizi celotnih besedil pa pravzaprav pride do zmanjˇsanja vrednosti
kosinusa med cˇlankoma, vendar sta lematizacija in odstranjevanje manj po-
menljivih besed dosegla svoj namen. Vrednost podobnosti med cˇlankoma o
kolesarstvu in zˇivalih tako mocˇno zmanjˇsala.
Vrednost kosinusne podobnosti smo pri koncˇni aplikaciji nastavili na 0,5.
To vrednost smo dolocˇili s pomocˇjo preizkusˇanja nad razlicˇnimi skupinami
zbranih podatkov. Pri tem je priˇslo do dolocˇenih kompromisov (vecˇ v po-
glavju 4).
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3.4 Uporabniˇski vmesnik
Uporabniˇski vmesnik smo implementirali za lazˇji vpogled v zbrane ter razvrsˇcˇene
novice. Na prvi strani ponuja zadnjih sto novic, urejenih od najmlajˇse do naj-
starejˇse. Razvili smo ga s pomocˇjo Angular ogrodja, ki nam je omogocˇil lazˇji
razvoj dinamicˇne spletne strani. Kar pomeni, da lahko posamezne HTML
elemente generiramo v brskalniku in s tem razbremenimo strezˇnik.
Spletna stran deluje tako, da za vsako kategorijo prozˇi klic:
GET hostname.domain/api/v1
Cˇe si izberemo eno izmed kategorij, ki je na voljo na vrhu strani, se prozˇi
klic primeren kategoriji:
GET hostname.domain/api/v1/{kategorija}
ter kot odziv prejme seznam zadnjih 100 novic. Strezˇnik posreduje le
podatke o novicah, kateri so potrebni za predstavitev novic na spletni strani.
Odgovor je v JSON obliki kot je prikazano na sliki 3.9.
Slika 3.9: Primer odziva strezˇnika
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Angular aplikacija, ki se je uporabniku nalozˇila v brskalniku ob obisku
spletne strani, zgenerira HTML kodo in novice predstavi kot kartice.
Slika 3.10: Primer uporabe Angularja
Slika 3.10 prikazuje HTML kodo z Angular elementi. Novice pridobljene
s klicem na strezˇnik so zajete v spremenljivki Articles z *ngFor pa nato ite-
riramo po vseh objektih ter prikazˇemo primerno kartico. Barva se dodeli
vsaki kartici posebej, s preverjanjem kategorije s funkcijo getColor(). Rezul-
tat lahko vidimo na naslednji sliki. Enak proces se ponovi ob osvezˇevanju ali
izbiri kategorije.
Slika 3.11: Uporabniˇski vmesnik
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Kartica je sestavljena iz naslova, povzetka in vira ter besedila ”Ostali
viri”, ki ob kliku prikazˇe ostale vire. Barva kartice odrazˇa njeno kategorijo.
Kategorija Barva
Slovenija zelena
Gospodarstvo temno siva
Sˇport rumenozelena
Kultura vijolicˇna
Znanost in tehnika sinjemodra
Ostalo svetlo siva
Cˇe uporabnika zanimajo ostali viri, se dinamicˇno zgenerira sˇe modalno
okno, ki prikazˇe naslove in povezave do ostalih virov.
Slika 3.12: Primer predstavitve ostalih virov
Poleg privzetega pogleda nad vsemi novicami je mogocˇe v meniju izbirati
med posameznimi kategorijami novic, slika 3.13. Namesto nakljucˇnih novic
se ob izboru kategorije na strezˇnik posˇlje poizvedba in pridobi sto najnovejˇsih
novic izbrane kategorije.
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Slika 3.13: Nabor kategorij
Nabor novic se osvezˇi ob pritisku na zeleni gumb, viden na sliki 3.14
desno spodaj v orodni vrstici. Stran se ne osvezˇuje samodejno, ker se vzorec
postavitve spreminja glede na velikost in sˇtevilo kartic. Pri razvoju aplikacije
smo si pomagali tudi s knjizˇnico Bootstrap [19] in ogrodje Material Design
Bootstrap [20], kar nam zagotavlja sˇirok spekter naprav na katerih nasˇa
aplikacija deluje brez vecˇjih tezˇav.
Slika 3.14: Prikaz na mobilni napravi [21]
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Poglavje 4
Evalvacija in Diskusija
4.1 Razvrsˇcˇanje v skupine podobnih
Ucˇinkovitost razvrsˇcˇanja smo preizkusili na dneh med 20. in 26. oktobrom.
V tem cˇasu smo zbrali 1630 razlicˇnih novic, od tega se je 611 razvrstilo v
podobne skupine. Porazdeljenost med vire vidimo na sliki 4.1.
Slika 4.1: Sˇtevilo novic cˇez teden
Skupno sˇtevilo novic, ki ima pritrdilno polje show je 1255, ostale novice
bodo v aplikacije prikazane le ob kliku na ostali viri.
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4.1.1 Izbira prave vrednosti za kosinusno podobnost
Pri dolocˇanju vrednosti je bilo treba skleniti kompromise, privzeta vrednost
se je ustalila na 0,5. Posebne izzive predstavljajo novice z veliko multimedij-
skimi in kombiniranimi vsebinami.
Najpogostejˇse napake pri trenutnem iskanju podobnosti so kratke novice,
kot so na primer cˇrna kronika, vremenska napoved, iskanje pogresˇanih oseb.
Objave karikatur in njihovih opisov se povezˇejo z vecˇjimi novicami o dogaja-
nju in vcˇasih celo prejmejo viˇsjo oceno.
Cˇe vrednost znizˇamo na 0,4, naletimo na drasticˇno povecˇanje ujemanj
novic. Pogosto se zgodi, da se novice zdruzˇijo, cˇe priblizˇno opisujejo podobno
tematiko. Primeri takih novic so porocˇanja o naravnih nesrecˇah na razlicˇnih
koncih sveta. Cˇe v novicah ni veliko lastnih imen, pride do razpoznavanja
podobnosti tudi pri sˇportnih novicah.
V primeru, da bi bila vrednost nastavljena na 0,4, bi v prej izbranem
tednu 1048 unikatnih skupin od tega 291 z vsaj 2 novicama.
Pri viˇsjih vrednostih, na primer 0,6, se zˇe poraja vprasˇanje o smiselnosti
ocene. Z dodatnimi podatki namrecˇ novice hitro presezˇejo prag, ki je sˇe
sprejemljiv za podobnost. Novice, ki so na videz zelo podobne, dosegajo
vrednosti med 0,8 in 1,0.
Za teden med 20. in 26. oktobrom bi to pomenilo 1364 unikatnih skupin
od tega 191 z vsaj dvema novicama.
Graf, na sliki 4.2, prikazuje primerjavo zgoraj omenjenih vrednosti in
velikosti njihovih skupin.
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Slika 4.2: Velikosti skupin
Vecˇje skupine so predvsem novice z aktualnega politicˇnega podrocˇja.
Osebe in kraji prepoznani v novici so pogosto enaki in tako se v skupino
povezˇejo novice, ki so bile objavljene v daljˇsem cˇasovnem intervalu. Skupine
srednje velikosti, med 1 in 4, predstavljajo predvsem novice iz kategorij Sˇport
in Slovenija. Novice, ki niso bile razporejene v skupine spadajo predvsem pod
kategoriji Ostalo in Kultura.
4.1.2 Posebnosti spletnih mest
Med razvojem svojega sistema smo opazili marsikatero posebnost spletnih
strani pri objavljanju novic in obvesˇcˇanju o spremembah ali novostih na
spletni strani.
Nekateri RSS viri so poleg povezav na svezˇe novice vsebovali tudi povezave
na reklamna sporocˇila ali druge spletne strani. Take povezave so bile izlocˇene
takoj. Aplikacija, ki zbira novice, ima namrecˇ dolocˇena polja, na katerih naj
bi bile dolocˇene informacije in teh na tujih straneh ni bilo mocˇ najti.
Razvili smo tudi metode za spremljanje novic in ugotavljanje duplikatov.
RSS viri so vsebovali svezˇe novice, vendar nekateri tudi le posodobljene, ki
pa so zˇe v sistemu. Spletne strani se razlikujejo tudi v tem, da nekatere
ustvarijo eno novico in jo dopolnjujejo ali pa ustvarijo vecˇ novic na dolocˇeno
tematiko.
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4.1.3 Razvrsˇcˇanje v kategorije
Nasˇe ciljne kategorije so Slovenija, Tujina, Gospodarstvo, Sˇport, Kultura ter
Znanost in Tehnika. V nadaljevanju bomo predstavili kako, se je kategoriza-
cija z vnaprej definiranim slovarjem obnesla v praksi.
Ucˇinkovitost kategorizacije smo preverjali na enakem tednu kot smo pre-
verjali razvrsˇcˇanje. V predvidene kategorije sta bili razvrsˇcˇeni 1002 (63%)
novici.
Naslednji grafi predstavljajo razporeditev novic glede na posamezen vir
novic.
Slika 4.3: Razporeditev kategorij siol.net [22]
Slika 4.4: Razporeditev kategorij rtvslo.si [9]
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Slika 4.5: Razporeditev kategorij 24ur.com [23]
Slika 4.6: Razporeditev kategorij delo.si [2]
Najpogostejˇse kategorije, ki niso bile uvrsˇcˇene v kategorije definirane v
slovarju aplikacije so: Cˇrna kronika, novice, zanimivosti, moda, komentarji,
kulinarika, kmetija, vizualna umetnost, Volkswagen ljubljanski maraton, Lju-
bljana in okolica. Razloga za nerazvrsˇcˇene sta, da kategorije niso bile pred-
videne za razvrstitev v glavne kategorije aplikacije ali pa so prevecˇ specificˇne
in niso bile prisotne oziroma ocˇitne na spletnih mestih ob pisanju slovarja.
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4.1.4 Ocena spletnih mest
Slika 4.7: Povprecˇne ocene novic glede na spletno mesto
Graf na sliki 4.7 predstavlja povprecˇno oceno za novice zbrane v tednu med
20. in 26. oktobrom. Na oceno oziroma sˇtevilo zanimivih besed v besedilu
v veliki meri vplivajo tudi nacˇin predstavitve in kategorija. Cˇe primerjamo
razliko v oceni portalov 24ur.com in siol.net, ima spletni portal siol.net viˇsjo
splosˇno oceno, saj je 46% njegovih novic bilo uvrsˇcˇeno v kategorijo Sˇport.
Te novice imajo obicˇajno viˇsjo oceno od ostalih kategorij zaradi omemb
sˇportnikov, klubov, pokroviteljev ter krajev. Medtem ko sta vecˇinski ka-
tegoriji za portal 24ur.com Slovenija in Tujina, ti v vecˇini vsebujeta novice
z manj razlicˇnimi zanimivimi besedami, kar potrjuje tudi graf na sliki 4.8.
Slika 4.8: Ocene glede na kategorijo
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Pri primerjavi spletnih mest je najbolj zgovoren graf na sliki 4.9, ki prika-
zuje delezˇ izpostavljenih novic za tematike, ki so jih pokrivali vsi sˇtirje portali.
V kar 43% je izbrana novica s portala rtvslo.si, medtem ko si drugi razdelijo
podobne delezˇe. Taki rezultati so posledica predstavitve novic. Vsebina novic
na rtvslo.si je pogosteje bolj celovito opisana. Cˇe je del vsebine predstavljen
z infografiko ali v videoposnetku, to tudi opiˇsejo v besedilu. Slabsˇe ocenjeni
portali si pri pisanju novic veliko pomagajo z vticˇniki druzˇbenih omrezˇij, ki
jih nasˇa ocena ne obravnava.
Slika 4.9: Viri izpostavljenih novic
4.1.5 Izboljˇsave ocene
Po prvotnih nacˇrtih naj bi bile v oceno novice (poglavje 3.2) vkljucˇene sˇe
sˇtevilo slik in komentarjev. Vendar je tu priˇslo do tezˇav, zaradi raznolikosti
predstavitve med spletnimi mesti. Ena izmed tezˇav je dinamicˇna predsta-
vitev novic. Tako se na primer komentarji ali slike nalozˇijo sˇele na zahtevo
uporabnika. Nasˇ nacˇin implementacije zbiranja novic pa ne omogocˇa do-
datnih funkcij na uporabniˇskem vmesniku, ki bi zahtevale sˇe te dodatne
komponente.
Druga tezˇava je bila ta, da kar nekaj spletnih mest uporablja vticˇnike za
implementacijo komentarjev. Ti pa se ne zgenerirajo z enakimi lastnostmi,
da bi ucˇinkovito zajemali njihovo sˇtevilo. Zadnji razlog za ne uporabo komen-
tarjev v oceni pa so komentarji z nezazˇeleno oziroma oglasˇevalsko vsebino.
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Morda je sˇtevilo komentarjev odraz aktualnosti novice, a to ni vedno res. Da
bi novico dejansko priporocˇili, bi morali poznati sˇtevilo komentarjev in ko-
mentatorjev. Taksˇna obravnava pa zahteva implementacijo metod za analizo
za vsak vir novic posebej, kar mocˇno povecˇa kompleksnost aplikacije.
Poleg razlicˇnih metod predstavitve vsebine pa tezˇavo predstavljajo tudi
oglasna sporocˇila in vsebina, ki ni del novice. Tega pa je precej vecˇji delezˇ
kot pri zbranem besedilu.
V primeru slik oziroma posnetkov, zajetih v polji, kjer naj bi se nahajalo
besedilo pa je tezˇava v tem, da so slike predstavljene na razlicˇne nacˇine.
Spletna mesta z novicami uporabljajo razlicˇne sisteme za urejanje besedil
(angl. Content Managment System krajˇse CMS) in te predstavijo slike na
tri razlicˇne nacˇine in sicer:
• v HTML dodajo element img
• nek element, najpogosteje div in temu elementu za ozadje nastavijo
zˇeleno sliko
• dinamicˇno generiranje slik
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4.2 Primerjava s podobnimi agregatorji
Vsebina, ki jo ponuja nasˇa resˇitev, se pogosto razlikuje od te, ki jo ponudi
Google News in Najdi.si Novice, saj ta dva agregatorja veliko pozornost na-
menita sami popularnosti skupine novic. Z vidika podvojenih novic je nasˇa
resˇitev nekoliko manj odporna. Ker nasˇa aplikacija novico takoj ponudi na-
prej, medtem ko si druga agregatorja vzameta cˇas za obdelavo.
Za takojˇsno posredovanje novic smo se odlocˇili zaradi razlicˇnih tipov no-
vic. Tako so naslovi sˇportnih novic, ki spremljajo dogodke, hitreje vidni.
Take novice se tudi pogosto posodabljajo, tako pridejo v ospredje, cˇeprav so
bile ustvarjene zˇe dolgo nazaj.
Nasˇ sistem je blizˇe resˇitvi aktualno24.si, z elementom na strani, ki prika-
zuje najnovejˇse novice okoli pa skupine zdruzˇenih novic.
Nasˇ sistem pa se od ostalih razlikuje po mocˇi zdruzˇevanja novic, saj z
metodo TF-IDF zdruzˇi manj novic kot ostali, kateri zdruzˇujejo novice, ki so
iz istih kategorij in kjer so vpletene iste osebe, cˇeprav novica morda pokriva
drugo temo istega podrocˇja. Kar nazorno prikazuje primer v poglavju 4.2.1
4.2.1 Primerjava zdruzˇevanja podobnih novic
Nasˇi aplikaciji sta najbolj podobni resˇitvi Google News in aktualno24.si. V
tednu med 20. in 26. oktobrom smo zbrali 191 skupin, ki vsebujejo vsaj 2
podobne novice. Nasˇa aplikacija se je v poudarjenih novicah z Google News
ujemala v 62% ter z aktualno24.si v 43%.
Za primer neujemanja smo si izbrali sˇportno novico o kosˇarki. Nasˇa apli-
kacija je sestavila skupino z dvema cˇlankoma (slika 4.10). Drugi viri so prav
tako porocˇali o temi, a v skupino niso bili vkljucˇeni. Glavni razlog, da so bili
del druge skupine, so pozna objava in vecˇpredstavne vsebine.
Novica s portala s delo.si [24] je ob cˇasu analize vsebovala podrobnejˇsi
opis tekme drugih slovenskih kosˇarkasˇev v ligi NBA. Posledicˇno je bila njena
ocena viˇsja od novice s portala 24ur.com [25].
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Slika 4.10: Skupina na nasˇi aplikaciji
Slika 4.11 prikazuje skupino enake tematike. V tej skupini je predstavljena
le nasˇa izpostavljena novica. O dogodku so portali pisali vecˇ kot 24 ur. Nasˇa
skupina predstavlja portale, ki so o tem prvi porocˇali in sicer pred osmo uro
zjutraj. Ostali cˇlanki so postali del nove skupine saj so v povprecˇju daljˇsi od
cˇlankov te skupine.
Slika 4.11: Podobne novice na Google News
Portal aktualno24.si je prednost dobila obsezˇnejˇsa novica objavljena v
popoldanskih urah (slika 4.12). V skupini sta zajeti tudi nasˇe novice.
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Slika 4.12: Podobne novice na aktualno24.si
Zaradi razlicˇnih nacˇinov uporabe protokola RSS, so se na portalu aktu-
alno24.si pojavili duplikati ter stari naslovi novic (slika 4.13). Prav tako se
naslov nasˇe izbrane novice ne ujema s tistim na spletni strani Google News.
Odlocˇitev, da ne zaupamo podatkom v elementih RSS seznamu, je bila prava.
Slika 4.13: Podobne novice na aktualno24.si
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Poglavje 5
Zakljucˇek
Cilj diplomske naloge je bil izdelava sistema, ki zbira novice z razlicˇnih sple-
tnih mest in te tudi ovrednoti ter jih na jasen nacˇin predstavi uporabniku.
Pri nacˇrtovanju in implementaciji smo spoznali veliko posebnosti tako
spletnih mest, ki objavljajo novico kot same vsebine. Spletna mesta se pocˇasi
odmikajo od tradicionalnega nacˇina pisanja novic in pogosto vkljucˇujejo
vticˇnike iz razlicˇnih spletnih mest, video posnetke in razlicˇne infografike.
Tako algoritmicˇno vse tezˇje ocenimo kakovost vsebine. Prej omenjene novo-
sti lahko predstavljajo oglasˇevalsko vsebino, kar ni bistveno pri novici. Nasˇa
resˇitev tako bolje oceni novice, ki vsebujejo cˇim vecˇ zanimivih informacij v
tekstovni vsebini.
Ker se sistem zanasˇa na samo vsebino, bi bilo ob morebitnih razsˇiritvah
treba razviti boljˇso zasˇcˇito za preprecˇevanje namernega dviganja ocene. Pri
tem pa bi se bilo treba osredotocˇiti tudi na same vire novic in hujˇsa odsto-
panja ocen.
Pomembna izboljˇsava bi bila tudi optimizacija komponente, ki zbira no-
vice. Ta bi lahko pri osvezˇevanju uposˇtevala vecˇ parametrov, ko se odlocˇa
za proces zajemanja podatkov. Parametri bi se lahko nanasˇali na vire novic,
kategorije ter trenutni cˇas. Glede na ugodnost parametrov bi se nato sistem
odlocˇil, ali ponovno izvede zajemanje.
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